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?The Advaita (Ved?nta) School aims at being liberated from transmigration by the realization (s?kṣ?tk?ra) of 
brahman’s identity, the underlying principle of the universe, and ?tman, that of individuals. Accomplished when 
the realization occurrs, this kind of liberation is called immediate liberation (*s?kṣ?tmukti). Conversely, the 
Advaita School approves the gradual liberation theory (kramamukti) that attains a state of liberation gradually.
?Śaṅkara (ca. -756-772-), a founder of the Advaita School, studied the theory of gradual liberation in his works. 
Subsequently, the theory of gradual liberation has seldom risen above the arguments in Advaita literature. How-
ever, we can discover a certain amount of discussion regarding gradual liberation theory in the works of 
Madhus?dana Sarasvat? that flourished around 16 C.E. In this paper, I will present an example of what gradual 
liberation theory was in the later Advaita School by considering Madhus?dana’s works.
?Madhus?dana’s gradual liberation theory follow in Śaṅkara’s footsteps fundamentally. However, differences 
between their gradual liberation theories exist. These differences are as follows: According to the description in 
the Scriptures, Śaṅkara said that a person can gradually be liberated by meditating on the knowledge of five fires 
(pañc?gnividy?). In contrast, Madhus?dana restricted the means of gradual liberation to meditation on the condi-
tioned brahman more strictly. Furthermore, Madhus?dana’s works reveal the description of the way of liberation 
in the Hiraṇyagarbha world that is absent in Śaṅkara’s works.
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Passage 1  BhGGAD 403,26-28 (on BhG 8.23): 
devay?ne pathi gat?s tu yady api kecid ?vartante, 
prat?kop?sak?s taḍillokaparyantaṃ gat?ḥ, hiraṇya-
garbhaparyantam am?navapuruṣan?t? api pañc?g-
nividy?dyup?sak? atatkratavo bhog?nte nivar-
tanta eva, tath?pi dahar?dyup?sak?ḥ krameṇa 
mucyante bhog?nte.
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?????????
???????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????Passage 1??????????
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???????????????????????
???????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????
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?????
??????????BhG 8.5?????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????
Passage 2  BhGGAD 381,30-382,23 (on BhG 
8.5): mām eva bhagavantaṃ v?sudevam adhiya-
jñaṃ saguṇaṃ nirguṇaṃ v? paramam akṣaraṃ 
brahma na tv adhy?tm?dikaṃ smaran sad? cinta-
yaṃs tatsaṃsk?rap?ṭav?t samastakaraṇagr?ma-
vaiyagryavaty antakāle ’pi smaran kalevaraṃ 
muktv? śar?re ’haṃmam?bhim?naṃ tyaktv? 
pr?ṇaviyogak?le yaḥ prayāti saguṇadhy?napakṣe 
“agnijyotirahaḥ śuklaḥ”? ity?divakṣyam?ṇena 
devay?nam?rgeṇa pitṛy?nam?rg?t prakarṣeṇa y?ti 
sa up?sako madbhāvaṃ madr?pat?ṃ nirguṇab-
rahmabh?vaṃ hiraṇyagarbhalokabhog?nte yāti 
pr?pnoti.
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???????????????????????
???????????????? BhGGAD??
???????????????????????
???????????????????????
?????? Siddh?ntabindu?SB???????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????
Passage 3  SB 439,2-441,2: evam adhy?tmaṃ 
viśvaḥ, adhibh?taṃ vir?ṭ, adhidaivaṃ viṣṇuḥ. 
adhy?tmaṃ j?grat, adhidaivam p?lanam, adhib-
h?taṃ sattvaguṇaḥ. evam adhy?tmaṃ taijasaḥ, 
adhibh?taṃ hiraṇyagarbhaḥ, adhidaivaṃ brahm?, 
adhy?tmaṃ svapnaḥ, adhidaivaṃ sṛṣṭiḥ, adhib-
h?taṃ rajoguṇaḥ. evam adhy?tmaṃ pr?jñaḥ, adhi-
bh?tam avy?kṛtam, adhidaivaṃ rudraḥ, adhy?t-
maṃ suṣuptiḥ, adhidaivaṃ pralayaḥ, adhibh?taṃ 
tamoguṇaḥ. evam adhy?tm?dhibh?t?dhidaiv?n?m 
ekatv?t praṇav?vayavatrayasahit?n?m upa-
hit?n?m aikyop?sanay? hiraṇyagarbhalokapr?p-
tiḥ, antaḥkaraṇaśuddhidv?r? kramamuktiś ca.
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u, m???????????????????
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?????????????????????
??????????????????????
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???????????????????????
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Passage 4  BhGGAD 507,18-23 (on BhG 12.6-7): 
na, saguṇop?sanay? nirastasarvapratibandh?n?ṃ 
vin? gur?padeśaṃ vin? ca śravaṇamanananidi-
dhy?san?dy?vṛttikleśaṃ svayam ?virbh?tena 
ved?ntav?kyeneśvarapras?dasahakṛtena tattvajñ?-
noday?d avidy?tatk?ryanivṛtty? brahmaloka 
evaiśvaryabhog?nte nirguṇabrahmavidy?phalapa-
ramakaivalyopapatteḥ. “sa etasm?j j?vaghan?t 
par?t paraṃ puriśayaṃ puruṣam ?kṣate”? iti śru-
teḥ. sa pr?ptahiraṇyagarbhaiśvaryo bhog?nta eta-
smāj jīvaghanāt sarvaj?vasamaṣṭir?p?t parāc 
chreṣṭh?d dhiraṇyagarbh?t paraṃ vilakṣaṇaṃ 
śreṣṭhaṃ ca puriśayaṃ svahṛdayaguh?niviṣṭaṃ 
puruṣaṃ p?rṇaṃ pratyagabhinnam advit?yaṃ 
param?tm?nam īkṣate svayam ?virbh?tena 
ved?ntapram?ṇena s?kṣ?tkaroti, t?vat? ca mukto 
bhavat?ty arthaḥ.
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?????????????????????
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?????????????????????
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?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???mukta??????????????
?? Passage 4????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
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????????????
 ?????????????PD??
?
?????1989?pp. 792-804???
?????????????????????????Pad-
map?da, ca. 8-9th?? Pañcap?dik??PP?????????
???????Sarvajñ?tman, ca. 9-10th??? Saṃkṣe-
paś?r?raka?SŚ?????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????PP? 
176,1-3??????????????????? Bhat-
tacharyya?2000?pp. 208-210????????????
??????????????????????Dhar-
mar?ja Adhvar?ndra, ca. 17th?? Ved?ntaparibh?ṣ??VP?
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????? VP 
168,3f.???????????????????????
????????????????BSBh???????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????
??????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????V?caspatimiśra, 
ca. 9-10th?? Bh?mat? ????????????Prak?ś?t-
man, ca. 10th?? Pañcap?dik?vivaraṇa????????
????????????? 8-10??????????
?????????????11???? 13??????
?????????????????????????
????14???? 17???????????????
?????????????????????????
???????????????2012?p. 13f.????
?????????????????????????
???????????????
??????2015? 9????????????????
?????? 66??????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????Hairaṇyagarbha???
?????????Manabe?2016??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????? Ch?ndUp 5.4.1-5.10.2, BṛhadUp 
6.2.9-6.2.15, ???1979?pp. 168-173????????
?????????????????????????
???Ch?ndUp 5.10.1-5.10.2, BṛhadUp 6.2.15?????
???
?????up?sana????A? B???????????
????????????1979?p. 44???
??Patki?1996?pp. 25f.???
???????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
???BSBh 496,5-7 (on BS 4.3.10)??
???????? BSBh???????????????
?????????????????????????
????????PrUp 5.5: yaḥ punar etaṃ trim?treṇom ity 
etenaiv?kṣareṇa paraṃ puruṣam abhidhy?y?ta??????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????trim?tra?????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????BSBh105,23f. (on BS 1.3.13)????
?1989?p. 799??????2010?pp.?35?-?36????
?????1989?pp. 792f.???
????????????????????????
?pitṛy?na?????????????????????
????????BhGGAD 403,23-26???
???????????????????????????
?????Ch?ndUp 4.15.5???????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????Ch?ndUpBh 462,12-14 (on Ch?ndUp 
4.15.5)??
???????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????Ch?ndUp 
8.1.1??????????*dahar?k?śa????????
BSBh on BS 1.3.14-21??????
?????2017????
???????????????????taijasa??????
????vyaṣṭi???????????????????
???????????samaṣṭi??????????fn. 
36?????2017????
???????????? Siddh?ntabindu?SB?????
????????? ?????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????SB 350,5-351,2??
?????1989????????????????1????
???2????3??????????????4??????
???? 5??? 6??????? 7??????? 8????
?9????10?????????11???????????12?
??????????13???????????????14?
???????????????????????
?1989?pp. 793f.???
?????Manabe?2016???????????????
?????????????????????????
??????????? Passage 1??????????
?????????????????????????
??????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????carya??????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????BSBh 502,22-503,2 (on BS 4.3.15)?????
???????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????bhavatu?????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????tatkratu??????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????BSBh 503,2-4 (on BSBh 4.3.15)??
??fn. 19???? BSBh on BS 4.3.15?????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????BS on BSBh 4.3.7-14 
k?ry?dhikaraṇa???????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??Passage 1???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?BhG 8.5??
??BhG 8.24a.
???? Passage 2??????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????BṛhadUp 
4.4.6???????????????????????
?BṛhadUp 3.2.11??????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
????????????BṛhadUp 4.4.6????????
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?????BhGGAD 382,23-25????????? Passage 
2?????????????????????
?????????BSBh on BS 1.3.14-21?dahar?dhikaraṇa?
????????????*dahar?k?śa?????????
???????????????BSBh on BS 1.3.20???
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????BSBh 115,23-116,10?on BS 1.3.20? 
???
????? Passage 1, Passage 2?????Manabe ?2016?
????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????SB 441,2f.??
??Passage 3????????????????2017??
???
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????N? 438,26-440,24??N? ?????SB??
???????????????????? 1? N? ??
?? SB??????????????
?????2017????Passage 3???????????
??????????????? 1?????????
???????????2017?? 4???
?????????????????? N? ???????
??????????????????????????
??????????????????? a??u??m
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????? a
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
????pratisaṃcara????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? K?rma 
Pr?ṇa 1.11.284???????????????????
???N? 440,24-441,22??
????????????????????Brahm?nanda 
Sarasvat?, ca. 18-19th???? SB? Ny?yaratn?val? NR?
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??NR 440,16-441,7?? ? ?
M?ṇḍUpBh on M?ṇḍUp 3? ? ? ? ? ? ? Gauḍa-
p?d?yak?rik?bh?ṣya on Gauḍap?d?yak?rik? 1.2?????
??????????????????????????
??fn. 9???
???????????????????????????
???????????????????????
?duḥkham??????????BhG 12.5??
??PrUp 5.5.
??????????????????aiśvarya?????
?????????????????????????
??????????????????1989?pp. 796f.
?????????????????????????
??????
????????????????????? BSBh on BS 
1.3.13???????????BSBh 105,10-14???
????
????
BṛhadUp?Bṛhad?raṇyakopaniṣad: See Ch?ndUpBh.
BS?Brahmas?tra: See BSBh.
BSBh?Brahmas?trabh?ṣya (Śaṅkara): Brahmas?tra with 
Śaṅkarabh?ṣya. (Works of Śaṅkar?c?rya in Original San-
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??????????????????????
skrit Vol. III) Dill?: Motilal Banarsidass 1985 (Repr.: 
2007).
BhG?Bhagavadg?t?: See BhGGAD.
BhGGAD?Bhagavadg?t?g?ḍh?rthad?pik? (Madhus?dana 
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